





















































































































































(1) John, Simpson (Price Waterhouse coalition) 
f規則案Jに対する基本的な異論は「比較対象利益幅CPI」が移転価格算定における最優先のルー
ルに高められた点にある。 John,Simpson (Price Waterhouse coalition) は「事実と環境が問題の
鍵であり，正しい方法をとり出すことが肝要である（2)」とした。また彼は「「比較対象利益幅CPIJ
は他の不正確な比較対象取引と同じ優先順位に置かれるべきである（3)」とした。












(3) Michael F Patton (Ernst & Young) 




















































































3.比較対象利益幅 “ComparableProfit Interval, CPI"の問題点
比較対象利益幅 “ComparableProfit Interval, CPI"のもつ問題点は数多く指摘されており，最後
に主要な点について箇条書きで示すが，その前に個人的立場でIRSに意見書を提出した SamFlaim 
の立場と主張を紹介しよう (15)。











































































































また，収束については， JohnTurro "IRS Section 482 Hearing Focuses on Comparable Profit 
Interval - Is Less More?". Tax Notes International, September広1992.pp.49:i~497．及び移転価格
研究部会「第482条規則案の問題点――-「利益水準指標の収束」は実際に生じるか？」「租税研究；
1992年8月号を参照されたい。
(2) TAX NOTES, September 7. 1992. p.1244また， PriceWaterhouseの意見書名は， PriceWater-
house "COMMENTS SじBMITTEDTO THE INTERNAL REVENUE SERVICE ON PROPOSED 
SECTION 482 REGULATIONS ",June 19. 1992. 
(3) Ibid. 




(8) Ibid及び． ERXST& YOUNG, "Comments-Proposed Regulations under § 482 Excluding 
Prop. Reg.§ 1. 482-2 (g) --Cost Sharing Propositions" June 5, 1992. PP.9~ 10. 
(9) Ibid. 
(10) Ibid. 
(11) BAKER & McKEc¥ZIE "BEFORE THE INTERNAL REVENUE SERVICE ON PROPOSED 
REGULATIONS UXDER SECTION 482: INTERCO:v!PANY TRANSFER PRICING AXD COST 
SHARING", August 31, 1992. pp.1~3. 
02) Ibid. 
(13) UNJCE," UNICE'S MAJOR CO:---JCERNS WITH REGARD TO THE IRS DRAFT REGじLA-
TIOXS ON RC SEC 482, pp. 1 ~3., 6 APRIL 1992. 
(14) 日本機械輸出組合 “JEMA"「米国内国歳入法482条に基づく関連企業間移転価格および伐用分担規則
案に対するコメント」 1992年7月
(15) Sam Flaim,℃omment;; on Proposed IRS Regulations Regarding "Intercompany Transfer Pricing 
and Cost Sharing Regulations Under Section 482.", March 31, 1992. 
(16) 中里実「米国内国歳入法典482条に関するレグレーション改IE案の問題点について」 i・租税研究J1992 
年6月号
(17) BAKER & McKENZilE "BEFORE THE INTER?¥AL REVE~UE SERVICE ON PROPOSED 
REGULATIONS UNDER SECTIO:---r 482 :INTERCOMPANY TRANSFER PRICING AND COST 
SHARING", August 31, 1992. p. 3. 
(18) 本稿作成にあたり．明治大学社会科学研究所並びに艇医療科学研究所の研究助成を受けましたことを
記して感謝申し上げます。
（ふじえ まさつぐ）
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